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内 容 摘 要 
职务犯罪侦查制度是一项重要的刑事司法制度 建国五十多年来 我国的
职务犯罪侦查制度同我国其他政治 经济 法律制度一样 经历了种种磨难和
曲折 直至 1979 年正式颁布刑法及刑事诉讼法 我国的职务犯罪侦查制度才开
始逐步走上法制化 任何法律制度的建立 都需要一个自我完善的的过程 本




全文除引言和结束语外 正文分为五章  
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引    言 1 
引    言 
新中国成立之后 在很长的一段时间内 我国一直是依靠政治运动的方式





却始终无法改变传统的观念和理论基础 在我国 存在就是真理 的逻辑随处
可见  
笔者从事职务犯罪侦查工作近 20 年 对我国多年来司法实践中暴露出来的
职务犯罪侦查制度的种种弊端深有体会 但平时工作中精力所限 重实务而轻

















第一章  绪  论 2 





首先必须弄清职务犯罪的含义以及范围   
在我国 职务犯罪一词的普遍使用只是近十来年的事 1982 年全国人大常
委会 关于严惩严重破坏经济的罪犯的决定 公布之后 使用经济犯罪一词最
为普遍 过去大部分利欲型职务犯罪也都被归类在经济犯罪之中 如 79 刑法将
贪污罪规定在侵犯财产罪一章中 将挪用特定款物罪规定在破坏社会主义经济
秩序罪一章中 现在检察机关中的反贪污贿赂局过去也称为经济检察科 据笔
者考证 职务犯罪 最早在我国法律性文件中出现是在 1994 年1 最高人民检
察院的工作报告最早用到 职务犯罪 一词的是 1957 年 7 月 1 日张鼎丞在第一
届全国人民代表大会第四次会议上作的最高人民检察院工作报告 之后的最高
人民检察院的工作报告 89 年 93 年除外 均只使用 经济犯罪 一词而未见
职务犯罪 一词 97 年后又开始使用  
目前我们所说的职务犯罪 实际上包含了两个不同层面的含义 一个是犯
罪学意义上的职务犯罪 一个是刑法意义上的职务犯罪  
犯罪学认为 职务犯罪是指国家工作人员在其职务活动中 利用职务上的
便利条件或玩忽职守所形成的各种犯罪的总称 2 它既包括刑法意义上的职务
犯罪 如贪污 受贿等 还包括利用职务上的便利实施的其他犯罪 如走私
假冒商标等 犯罪学上的职务犯罪有两个特征 一是其主体只能是国家工作人
员 二是必须是利用了职务上的便利条件进行的犯罪 笔者称其为 主体客观
论 即只要主体符合 客观上利用了职务上的便利条件进行的犯罪即为犯罪学
上的职务犯罪 它不对犯罪的客体进行限制 即没有同类客体  
                                                 
1 1994 年 3 月 17 日最高人民检察院 关于加强法人犯罪检察工作的通知  













第一章  绪  论 3 
犯罪学教授王牧先生认为 职务犯罪就是有权的人进行的犯罪 3 笔者
称此观点为 唯主体论 我国古代的职务犯罪实际上就是如此 只要是官吏犯





侵害了国家对职务活动的管理职能 笔者称之为 唯客体论 即只要侵害了职
务的正当性和廉洁性的犯罪即为职务犯罪 其主体不仅仅是国家工作人员 还
包括其他国家公职人员和一般主体 如刑法第 389 条规定的行贿罪 392 条规
定的介绍贿赂罪等  
犯罪学意义上的职务犯罪与刑法意义上的职务犯罪的区别主要有 一是客
体方面的不同 后者必须是侵害了职务的正当性或廉洁性 前者无此要求 二
是主体方面的不同 前者主体必须是国家工作人员 后者无此 三是客观方面
的不同 当犯罪主体为国家工作人员时 后者的发生必须与其主体所具有的权
力和职务有内在 必然的联系 只有这样 职务的正当性和廉洁性才会受到侵
害 如果犯罪的发生与其职权的内容没有内在 必然的联系 即使是国家工作
人员利用工作之便利进行的犯罪活动 如走私 偷税抗税等 并不属于刑法意
义上的职务犯罪 只能称之为犯罪学意义上的职务犯罪  
本文以下所涉及到的职务犯罪均指刑法意义上的职务犯罪 但论及中国古
代的职务犯罪时则是上述 唯主体论 意义上的职务犯罪 因为中国古代并无
现代刑法意义上的职务犯罪  
一 职务犯罪之含义 





按照 中华法学大辞典 刑法学卷的解释 职务犯罪是犯罪分类之一 指
                                                 
3 转引自孙谦 尹伊君 国家工作人员职务犯罪论 法学研究 1998 年第 4 期 第 55 页  


























之一 在于其主体只能是国家工作人员 6第二种观点认为 在我国所谓职务
犯罪 就是我国刑法及全国人大常委会有关的 决定 中规定的有关职务而为
的一类犯罪的总称 它是指国家公职人员或视同公职人员利用职务上的便利
滥用职权 不尽职责 破坏国家对职务活动的管理职能 并依照刑法应当受到
刑罚的行为 7第三种观点认为 所谓职务犯罪 是指国家公职人员 利用职
务上的便利 滥用职权或放弃职责 玩忽职守而危害国家机关正常活动及其公
正 廉洁 高效的信誉 致使国家 集体和人民利益遭受重大损失的行为 8 
可以看出 第一种观点将职务犯罪的主体仅限于国家工作人员 第二种观
点将职务犯罪限定为国家公职人员或及视同公职人员的人 但什么人可 视同
公职人员 却是一个模糊概念 且并无任何法律 法规有这种提法 第三种观
点把职务犯罪的主体界定为 国家公职人员 它表明了职务犯罪主体所包含的
两个互相关联又各不相同的部分 职务与公务 职务行为包括公务行为 职
务犯罪侵犯的客体是国家对职务行为的管理活动 其中包含国家对公务活动的
管理职能  
然而 笔者认为 以上三种观点都不全面 按照我国现行刑法 贪污贿赂
                                                 
5 高铭暄 王作富 曹小丹主编 中华法学大辞典 刑法学卷 中国检察出版社 1996 年 2 月版 第 751
页  
6 陈兴良主编 职务犯罪认定与处理实务全书 中国方正出版社 1996 年版 第 23 页  
7 樊凤林 宋涛主编 职务犯罪的法律对策及治理 中国人民公安出版社 1994 年版 第 111 页  

















当性或廉洁性 由此可见 职务犯罪的主体在广义上说应该是一般主体 狭义












有权者实施 亵渎权力则是人人可为 如行贿 腐败是权力异化 是政治用语
而非法律用语 但腐败犯罪常常是职务犯罪的代名词  
腐败总是与一定的公共权力相关 在这个意义上说 腐败都是公共权力滥
用所致 正如我国学者王沪宁指出 腐败现象离不开公共权力的运作 在一切








                                                 












第一章  绪  论 6 
1 犯罪主体的特殊性 除了少数职务犯罪外 构成职务犯罪的主体大多是
国家公职人员 它包括国家工作人员以及其他依照法律从事公务的人员  
2 犯罪直接客体的广泛性和同类客体的一致性 职务犯罪侵害的同类客体
是一样的 都侵害了职务的正当性或廉洁性 但它侵害的直接客体十分广泛
不仅有侵犯公共财物 还有侵害公民的人身权利 民主权利等等  
3 犯罪行为的危害性大 纵观各国历史 可以清楚地看到 每个朝代的衰
亡几乎都与政治腐败和公职人员腐败犯罪有着直接的联系 而职务犯罪又是公
共权力腐败的极端表现 因此 职务犯罪的危害最终指向国家政权的核心 其
社会危害性特别是对国家政权的危害甚于一般刑事犯罪  
4 罪案侦破的难 由于职务犯罪主体的特殊性 行为人多拥有一定的职
权 有一定的关系网和保护伞 常常具有较强的反侦查能力 而且犯罪手段狡
















                                                 













第一章  绪  论 7 
置 职权分工 内部结构等方面的规则体系以及职务犯罪侦查机构工作人员的
资格 任免 选拔 分工 晋升 培训等方面的规则体系 在有些国家中 职
务犯罪侦查机构的组织是个单一的系统 即所有犯罪侦查工作都由职务犯罪侦
查机构负责 在另外一些国家中 职务犯罪和其他犯罪一样 其侦查工作分别
由警察机构 检察机构 私人侦探机构等 构负责 在有些国家中 犯罪侦查
的组织是个集中的体系 即全国的犯罪侦查机构统一由中央政府的某个部门集
中领导 在另外一些国家中 犯罪侦查的组织则是个分散的体系 即各地区的
犯罪侦查机构不受中央政府部门的领导 各侦查机构相互独立 没有上下级
属关系  
职务犯罪侦查的程序制度是指一个国家有关职务 侦查侦查措施 强 的规
则体系 从历史上来看 世界各国的刑事诉讼一般都始于控告式诉讼制度 后
来 一些国家改为纠问式诉讼制度 即代表国家行使司法职权的法官开始主动
去调查案情 追究犯罪行为 而另一些国家则仍坚持采用控告式诉讼制度 随
着社会的发展 采用纠问式诉讼制度的国家和采用控告式诉讼制度的国家都在




的单轨制 而对抗式诉讼制度则为双轨制侦查提供了可能 11 
三 职务犯罪侦查制度的性质 
职务犯罪侦查制度同普通犯罪侦查制度性质相同 都是一个国家司法制度
重要组成部分 它具有一个国家的司法制度所具有的属性  
首先 职务犯罪侦查制度是一种社会制度 是人类社会发展到一定历史阶
段的产物 其次 职务犯罪侦查制度受国家政治制度的制约 在不同国体的国
家中 犯罪侦查制度的服务对象不同 在不同政体的国家中 犯罪侦查制度的
组织基础不同 再次 职务犯罪侦查制度受国家法律制度的影响 一个国家的
法律制度是由立法 执法和法律文化三部分组成的职务犯罪侦查制度是执法系
统的一部分 当然 它和立法及法律文化也有密切的联系一个国家的法律制度的




















于历史传统 政治哲学观念 法律文化及诉讼模式等诸多因素的差异 不同国
家对侦查的概念 侦查的主体 不同侦查主体间权力分配关系的界定各不相同













般为警察 对案件进行调查 犯罪嫌疑人也可以聘请辩护律师和某些人员 一
般为私人侦探和民间鉴定人员 调查案情和收集证据 两者同时展开并相互制
约 同时 法律也不承认侦控机关单方面的强制处分权 根据令状原则 国家
侦控机关只有申请法院批准才能运用强制措施 而且犯罪嫌疑人为了收集证据
同样拥有申请法院强制处分的权利13  
                                                                                                                                         
11 何家弘编著 外国犯罪侦查制度 中国人民大学出版社 1995 年 10 月版 第 6 页  
12 陈永生 侦查体制比较研究 国家检察官学院学报 2000 年第 2 期 第 25 页  






















大陆法系国家的侦查体制属复合式 以法国为例 司法警察 司法警官
检察官和预审法官都有权进行侦查 对每一起需要进行正式侦查的犯罪 这四





有侦查权 但检察机关与警察机关地位平等 检察机关一般无权指挥侦查 具
体到每一刑事案件 要么由警察机关侦查 要么由检察机关侦查 不存在由两









另一个是军事警察系统 称为国家宪兵 他们分别隶属于内政部和国防部  
                                                 
14 陈永生 侦查体制比较研究 国家检察官学院学报 2000 年第 2 期 第 26 页  
15 同上 第 27 页  
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